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Abstract: Under the circumstances of urban － rural dualistic structure in China，the problem of rural women
labor’s non － agriculture transfer is very complex and specific． This paper gave a review on this problem by focu-
sing on getting a nonfarm payroll employment in local and leaving home to work． Ｒelated research is analyzed in-
itially mainly from sociological angle，but then from economic angle． In recent years，researches are gradually ex-
tended to use econometric methods to empirical analyze the related problems such as rural women labor’s mobil-
ity behavior，career choices，income level，choice between migration and reflux． However，some suspending prob-
lems remained as follows． Firstly，in the process of urbanization，the problem of rural landless women’s non － ag-
ricultural employment is to be solved． Secondly，under the reform of household registration system，the impact of
rural women labor’s non － agriculture work on family’s migration from urban to city is needed to stress on．
Thirdly，rural women labor’s choice between migration and reflux is needed to delve deeper．
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流动的基础。此外，刘易斯 ( Lewis W A) 的二元


























乡镇企业增加了 15 倍，产值以年均 30% 的速度














































































低。中国农村女性劳动力平均受教育 5． 66 年，低





























































力收入是男性劳动力收入的 78% ; 在未婚和已婚
群体中，这一比例分别为 84% 和 75%［28］。对男
性劳动力来说，各个年龄组的平均非农收入在开
始时随着年龄的上升而上升，到了一定年龄段
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